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瑛 êB議選第，…~子分析による [lg 子負拷量，テスト
得点との穏関係数を判断基準とした.テストの項目q守








































































テスト i二対する鉾存的妥2急性は， rl:t等Jtに{患い.2) 2 
分!笥総上げテスト{え潟齢者の体力に対する構成概念:
妥当性がある.3) 2分間総上げテストは，努女ともに
説!議官に対する鋭敏伎はない.
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